



EFEKIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
(MUSRENBANG) DESA DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN 




Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya 
Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan 
Singingi Tahun 2016. Kegunaan dari penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan 
masukan bagi Desa Pulau Komang tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa, dan juga diharapkan bermanfaat untuk menambah 
pengetahuan dan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan 
pokok permasalahan yang sama. Dengan tujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa 
Pulau Komang. 
Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi dan sampel pada 
penelitian ini adalah Kepala Desa Pulau Komang, Perangkat Desa Pulau Komang 
berjumlah 3 orang, Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang sebanyak 3 
orang dan Toko Masyarakat Desa Pulau Komang sebanyak 5 orang. Adapun 
teknik penarikan sampel yang digunakan adalah dengana rumus Slovin yang 
dikutip oleh Danang Sunyoto (20013;16), dan teori yang penulis pakai adalah 
teori dari Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, dengan indikator yang ditetapkan 
sebanyak 3 indikator. Setelah semua data dianalisa dengan penelitian kuantitatif 
dan kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian tentang efektivitas Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang 
Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 termasuk 
dalam kategori “Cukup Efektif”. 
 






THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT PLANNING OF 
DEVELOPMENT (MUSRENBANG) VILLAGE IN PULAU KOMANG 





This research was conducted in Pulau Komang Village, Sentajo Raya 
District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine 
the effectiveness of the Village Development Planning Meeting (Musrenbang) in 
Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2016. 
The usefulness of this study is also expected to be an input for Pulau Komang 
Village regarding the implementation of Village Development Planning 
Consultations, and also expected to be useful to increase knowledge and can be a 
reference for further research with the same subject matter. With the aim of 
knowing and explaining the Effectiveness of Village Development Planning 
Consultation in Pulau Komang Village.  
In line with the purpose of this study, the population and sample in this 
study were the Village Heads of Pulau Komang, the Village Commands of Pulau 
Komang amounted to 3 people, the Village Consultative Body of Pulau Komang 
as many as 3 people and the Community Shop of Village Pulau Komang as many 
as 5 people. The sampling technique used is the Slovin formula cited by Danang 
Sunyoto (20013; 16), and the theory I use is a theory from Permendagri Number 
66 of 2007, with indicators set as many as 3 indicators. After all data were 
analyzed with quantitative and qualitative research, the results of research on the 
effectiveness of Village Development Planning (Musrenbang) in Pulau Komang 
Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2016 were included 
in the category of "Effective Enough". 
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